

























Iznenada nas je napustio naš dragi kolega i prijatelj, profesor Tadeusz Doktór iz 
Varšave. Otišao je tiho, u snu, s mjesta gdje je istinski uživao boraviti, sa svog ma-
log imanja nedaleko od Varšave.
Tadeusz Doktór je rođen 13. 10. 1950. godine. Diplomirao je filozofiju i psihologiju 
na Katoličkom Sveučilištu u Lublinu. Doktorirao je 1988. na Sveučilištu u Varšavi, 
gdje je i proveo najveći dio svoga radnog vijeka. Jedan je od osnivača Međunarod-
nog udruženja za proučavanje religije u Istočnoj i Srednjoj Europi (ISORECEA), a u 
prosincu 2006. izabran je za dopredsjednika. Bavio se kvantitativnim istraživanji-
ma psihološkog profila članova novih religijskih pokreta i dubinskim kvalitativnim 
istraživanjima religioznog iskustva. Objavio je niz knjiga i članaka na poljskom i 
engleskom jeziku: Cult Movements in Poland: The Psychological Characteristics of 
Members (1991), Between Medicine and Religion (1994), New Religious and Para-
Religious Movements in Poland. A Short Vocabulary (1999), Religious and Moral 
Pluralism in Poland (with I. Borowik, 2001), Religious Innovations. Movements, 
Participants, Social Reactions (2002).
Tadeusza sam prvi puta susrela u Budimpešti 1999. na konferenciji ISORECEA-e. 
Samozatajan i duhovit, međunarodno priznati neumorni istraživač novih religijskih 
pokreta i alternativne duhovnosti “in vivo”. Predani i strastveni botaničar i pčelar 
u svom paralelnom svijetu.
Susreli smo se zadnji puta na jednoj konferenciji u Szegedu krajem travnja i prvi 
puta smo imali puno vremena za razgovor i druženje. Obišli smo sve szegedinske 
parkove i sjedili u hladovini krošnji, a on je poznavao baš svako drvo u parku. 
Napustio je Szeged džepova punih sjemenki koje je želio posaditi na svom imanju. 
Planirali smo zajedničke projekte, sljedeći susret u Leipzigu u srpnju. Teško će biti 
naviknuti se na njegovu odsutnost. Nedostajat će nam.
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